
















Les enfants au vin
poniæavanje i poigravanje etiËkim kodovima, poput izdaje, ali u krajnoj liniji i loπe prehrane.
Radoznalost je sve viπe træiπna, i sve manje posramljuje πto se ne otklanja pogled od tue pri-
vatnosti. Medijski se njeguje da bi se otklonilo razmiπljanje i djelovanje u vlastitoj gospodarskoj
i politiËkoj situaciji. 
Za pijetla postoji bar neka simboliËna financijska kazna kao nadoknada πokiranom senzi-
bilitetu, eventualnom civilizacijskom napretku, ali ne i za tvorca igre koji se uvijek moæe oprav-
dati gledateljevom nedogovornoπÊu i njegovim izborom hladne nezainteresiranosti za sudionike
u eksperimentu duπevnog logora. 
Tekstovi, u sklopu nastavka tematskog bloka performativnost performativnog, Lise Barait-
ser i Simona Baylyja, Ann Pellegrini te Herberta Blaua, govore o tome kako zazorni prostor kaza-
liπta prelazi u sobu dnevnog boravka, kako granica izmeu privatnog i javnog prostora postaje
elastiËna i prijeteÊa. Da pojedince stalno treba pozivati na red, da se dræe disciplinskih mjera,
ne sugerira nepotpun uspjeh interpelacije u identitetu, nego uvijek prijeteÊu moguÊnost neusp-
jeha. Da krajnosti vode katarzi u tragiËnosti svakodnevnice, da se proizvodi manipulacija per-
formativnosti javnog performativnog Ëina. Propituju koliko je moguÊe da performativni Ëin joπ uvi-
jek djeluje kao strategija pozitivne kolektivne rekonfiguracije u kojoj se prepoznaje onaj izbor koji
je tek pristanak na represivnost. Ili je dostatan sebi tek kao anakroni dosadnjikav umjetniËki
postupak, kao samozadovoljni simptom vremena.
1. Herbert Blau: “Rehearsing the impossible: the insane root!” u Psychoanalysis and Perfor-
mance izd. Patrick Campbell i Adrian Kear, Routledge, 2001.
2. Ann Pellegrini: “(Laughter)”, u Psychoanalysis and Performance, izd. Patrick Campbell i
Adrian Kear, Routledge, 2001.
3. Lisa Baraitser and Simon Bayly: “Now and then: psychotherapy and the rehearsal process”,
u Psychoanalysis and Performance, izd. Patrick Campbell i Adrian Kear, Routledge, 2001.
Nedavno je u Zagrebu jedna umjetnica performirala klanje pijetla. No pravi se performans
odigravao izvan pozornice. Zaπtitnik prava æivotinja obratio se kuratorici rijeËima:
“Kako ste mogli dopustiti takvo πto? To je protuzakonito!”
Odgovorila mu je: 
“Ali to je umjetnost.”
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On: To je protuzakonito.
I tako desetak minuta. Neodmicanja od prvotnog teksta. Sve dok kuratorica nije odgovorila:
“Ako vam to nije jasno, nikad ni neÊe biti.”
NeobiËno je da joj prosvjednik nije odgovorio sliËno. Performans se proπirio na forume, mudri
muπkarci poodmakle dobi i pred ponoÊ priËaju o æeni s pijetlom, podijelila ih je na umjetniËke
znalce i one druπtveno svjesne. 
SluËaj Êe vjerojatno zavrπiti novËanom kaznom. No, je li legislativa dostatno druπtveno rje-
πenje za uzajamnu netrpeljivost u kojoj se Ëvrsto priklanja uz ograniËenost spoznaja? Je li se do-
voljno zadovoljiti meusobnim vrijeanjem na raËun neznanja drugoga, nesvjesnosti druπtvenog
trenutka, djeËjeg protestiranja? Je li obezvrjeivanje drugoga vlastita prednost? Je li to sve πto
se iz ove predstave moæe zakljuËiti i je li sasvim prirodno na tome i stati? Je li listanje udæbeni-
ka suvremene umjetnosti dostatno kao suprotstavljanje trenutku? Pozivanje na akademsku titu-
lu? Ili, je li njezino negiranje jedino πto je preostalo? Dva suprotstavljena nepomirljiva stajaliπta?
Performans je ovdje tek posluæio kao dokaz osobne, druπtvene nemoÊi. I kulturne. I politiËke.
Privatne. I javne. Kazna mu je tek prilog. 
Kada æelite iÊi nekom lijeËniku koji Êe se pozabaviti fiziËkim dijelom vaπeg tijela, raspitujete
se kod prijatelja lijeËnika za onog najboljeg, prouËite sve pojedinosti i moguÊe zaplete tjelesnog
labirinta, ali kada birate nekog tko Êe se pobrinuti za nevidljive dijelove vaπeg tijela, one koji ne
zauzimaju prostor, nasumce Êete ih prepustiti bilo kome tko misli da o tome neπto zna. Da se
nad skupinom mladih ljudi provodi kakav medicinski eksperiment, cijela zajednica, a moæda i ra-
zliËite skupine za ljudska prava veÊ bi naπle naËina i neki zakon kako to zaustaviti. U meuvre-
menu, milijunska gledaliπta, ne samo u Hrvatskoj, potiËu psihopatoloπke igre vezane uz Big
Brother. Pristanak mladih ljudi na financijsku nagradu nije dovoljan za posljedice koji im donosi
